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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con el certificado
de reconocimiento hecho por el Cuerpo de Ingenieros, del
edificio que ocupa la Intendencia Militar de Canarias, y
con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 28 de di-
ciembre de r8)8, orden de la Reg-encia del Reino, de ro de
septiembre de 1842, real orden de 6 de abril de 1853 y cir-
cular de la suprimida Dirección General de Administración
Militar de 7 de julio de 1877, se ha servido fijar en 80 pese-
tas mensuales, lo que, en concepto de alquiler, debe rein-
tegrar el Intendente militar del citado distrito, por las ha-
bitaciones que ocupa en el mencionado edificio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E' J de 8 del ac-
tual, proponiendo la situación y clasificación que correspon-
de al comisario de guerra de segunda clase D. RafaelMo-
reno y Martinez, regresado de Filipinas, en virtud de real
orden de 31 de julio último (D. O. núm. 170), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenidoá bien disponer que el interesado sea alta en la
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escala de su clase, colocándose entre D. Rafael Muñoz y
Albandea y D. José Pascual del Real, que es el sitio que
ocupaba al ser destinado en su empleo €. dicho distrito,
por real orden de 27 de mayo de 1889 (D. O. núm. II9);
debiendo continuar de reemplazo, con residencia en Val-
depeñas (Ciudad Real), Ínterin le corresponde obtener co-
locación en activo, por turno reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 8 del ac-
tual, proponiendo la situación y clasificación que corres-
ponde al oficial primero del Cuerpo Administrativo del
Ejército, D. Julián Clavarana y Garriga, regresado de
Cuba por cumplido, en virtud de real orden de 18 de junio
último (D. O. núm. r36), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el interesado sea alta en la escala general corno oficial pri-
mero del mencionado cuerpo, con la antigüedad de 17 de
julio de 1887, en que le correspondió obtener este empleo,
y que se le expida el oportuno real despacho, como, asimis-
mo, que continúe de reemplazo enel distrito de Valencia,
con residencia en Orihuela (Alicante), ínterin obtiene co-
locación en activo, p0r turno reglamentario..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de J 890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
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COMUNICACIONES MILITARES
9.' SE-cCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 8 del
presente mes, en que da cuenta de haber dispuesto lo con-
veniente para la instalación, provisional, de los palo'nares
militares de Málaga y Melilla, así como la necesidad de
asignar una cantidad para el entretenimiento de los mis-
mos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, á la vez que ha tenido á bien aprobar las medi-
das dictadas por V. E., se ha servido disponer que en la
propuesta de inversión del ejercicio económico corriente,
se incluyan 500 pesetas para el entretenimiento de cada uno
de los palomares de Málaga y Mel illa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Granada.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su. nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con
fecha 9 del actual, y, en su virtud, conceder al comandante
de Infantería, retirado en Barcelona, D. Luis García
Sánchez, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la
cruz sencilla de la real y militar Orden de San Herrnene-
gildo, que posée; debiendo abonarse al interesado la pen-
sión de referencia, por la intendencia del distrito de Cata-
luüa, desde L° de abril último, como mes siguiente al en
que ocurrió la vacante motivada por haber fallecido D. Joa-
quín Magolez Hurtado.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1890"
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con
fecha 9 del actual, y, en su virtud, conceder al comandante
de Infantería, retirado en Baleares, D. Miguel Bibiloní
Socías, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz'
sencilla de la real y militar" Orden de San Hermenegildo,
que posée; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la intendencia del distrito de Baleares, desde
L° de mayo último, como mes siguiente al en que ocurrió
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la vacante motivada por haber fallecido D. Antonio Ceba-
llos Maurente ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1890.
MARCELO DE AZcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. Señores Capitán general de las Islas Baleares é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y.en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con
fecha 9 del actual, y, en su virtud, conceder al comandante
de Infantería, retirado en esta corte, D. Juan Ceilles Co-
rominas, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz
sencilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
que posée; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la Intendencia del distrito de Castilla Ja Nue-
va, desde 1.° de abril último, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante motivada por haber fallecido D. José
Hernández León.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1890.
MARCELO DE AZcÁRRAGA •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
---.--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Antonio Vico Jiménez, que V. E.
cursó á este Ministerio, con oficio de 24 de julio próximo
pasado, en solicitud de que se le manifieste desde qué 'fe-
cha debe abonársele la pensión de 7'50 pesetas, que le fué
otorgada por real orden de 16 de junio último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que dicha pensión le sea satisfe-
cha' por la Delegación de Hacienda de la provincia de Se-
vill-, á partir desde el día 7 de enero de 1885, ó sea cinco
afios antes de la fecha de la reclamación, según previene el
reglamento de contabilidad,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGÁ




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla
de este Ministerio, para prestar sus servicios en la comisión
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de experiencias, afecta á la 8, a Sección, en la vacante que
resulta por ascenso del teniente coronel de Artillería, don
José de Espinosa y Azcona, al de la misma clase y arma
D. José López Larraya, que sirve actualmente en la Ins-
pección General de Artillería é Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1890'
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva 'é Inspector
general de Artillería.
--~-
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla
de este Ministerio, en la vacante que resulta, por pase á
otro destino, del capitán de Artillería, D. Federico Sardiñas
y Flores, al de la misma cIase y arma D. José Ceballos y
Avilés, perteneciente al 9.° batallón de plaza, y en la ac-
tualidad prestando sus servicios, como agregado, en este
Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la' Nueva é Islas
Canarias é Inspector general de Artillería.
4·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de Jo manifestado por V. E. en su
comunicación, fecha 14 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la propuesta hecha por V. E. á favor del licen-
ciado en derecho, D. Jesú,,; González Grós, para que au-
xilie los trabajos de la Auditoría de ese distrito, durante el
tiempo que se encuentre vacante la plaza de auditor de la
misma y ausencia del auxiliar propietario, con arreglo á
lo preceptuado en los artículos 74, 75 Y 79 del reglamento
del Cuerpo Jurídico Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Inspectores generales del Cuerpo Jurídico Militar
y Administración Militar.
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. 7," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las nuevas circunstancias que,
en el orden gubernativo y militar, se vienen actualmente
observando en esas Islas, las razones expuestas por V. E.
en 17 de junio último, y la necesidad de atender al mejor
cumplimiento de todos los servicios ~encomendadosal Ejér-
cito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que los tres años de país
que señala la regla 4'" de la real orden de 29 de mayo de
1886 (C. 1. núm. 228), se entienda modificada en el sen-
tido de que los jefes y oficiales: puedan ser propuestos para
ejercer los destinos de Gobernadores y Comandantes Po.
lítico militares, con sólo un año de tiempo de residencia en
el Archipiélago.. .
De real orden lo digo,á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las IslaS' Fílipinas.
g.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de que en los regimientos y ba-
tallones de Ingenieros existen destinados tenientes de la
última promoción, sirviendo en ellos en calidad de agrega-
dos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficiales que
se expresan en la siguiente relación, que empieza en Don
José Rémirez de Esparza, y termina con D. Carlos Gi~
nobart y Rovira, pasen desde el L° del próximo septiem-
bre, á servir, en comisión, en las obras de las Comandan-
cias que en ella se indican, conservando los destinos que en
la actualidad tienen.
La duración de la comisión quedará limitada por la ne-
cesidad de tener completa la plantilla de tenientes en los
regimientos, á cuyo efecto, á medida que en ellos vayan
ocurriendo vacantes, irán cesando en las comisiones é in-
corporándose á sus destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
Señores Capitanes generales, de Aragón, Castilla la Vie-
ja, Castilla la Nueva, Andalucía, Valencia, Nava-
rra, Islas Baleares, Cataluña y Provincias Vascon-
gadas é Inspector general de Administración Militar.
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Teniente... D. José Rémirez de Esparza .•••... Regto. Pontone-
ros ............ » Comandancia de Pamplona.
» » Joaquín de Pascual y Vinent.... 4·° re gto , de za- l
padores Mina-
Idem de Mahón.dores ....•.... 1 ~
II • Sixto Laguna y Gasea. • • • • • • • • . Idern...•••••.••. \ » Idern de Jaca .
» » Pedro de Anca y Merlo ........ [ .0 ídem íd .... " , » Idern de Valladolid.
» 1) Francisco Susanna y Torrens ... 4.° ídem íd....... » Id em de Guadalajara.
» » Miguel Cardona Iuli á•••..•.•.. 1.0 ídem íd ....... » Idem del Campo de Gibraltar.
» » Luis Baquera y Ruiz...••...... II ).erregto. Zapado-
res Minadores., Idern de Córdoba.
» • Carlos Ginobart y Rovira .••... » 4.° ídem íd .•.... Idern de Cartsgena.





Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar se dijo á
este de la Guerra, con fecha 2 del actual, lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido expedir ' el siguiente decreto:-A '
propuesta .del Ministro de Ultramar, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de Adminis-
tración de primera clase , Gobernador civil de la provincia
de Puerto-Príncipe en la Isla de Cuba, á D. Leopoldo
Barrios y Carrión, comandante de Estado' Mayor.-Da-
do en San Sebastí án á primero de agosto de mil ochocíen-
tos noventa.-MARfA. CRlSTINA.-El Ministro de Ultramar,
Antonio María Fabié.
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; en la inteligencia, que el expresado jefe , que
sirve en la Academia General Militar, deberá causar baja
por fin del presente mes, y quedar en situación de supernu-
merario, sin sueldo, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 27 de junio último (C. L. núm. 219)' 'Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 2I de agosto de I890 -,;
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería, retirado, D. Evaristo Barrio Sílliz,
en súplica de dispensa de tiempo para solicitar el ingreso en
Inválidos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes ac-
tual, se ha servido desestimar la expresada solicitud, por
no hallarse comprendido el recurrente en las prescripcio-
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nes del vigente reglamento del Cuerpo y Cuartel de Invá-
válidos, aprobado por real decreto de 25 de junio próximo
pasado (C. L. núm. 2I.2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.2 1 de agosto de 1890.
AzcÁRRAoA
Señor Capitán general de Burgos.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Manuel Fernández de Rodas, gob ern ador
militar de la provincia de A lmería, S. M.la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concederle dos meses de licencia para Carra-
traca (Málaga), á fin de que atienda al restablecimiento de
su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E.· muchos
años. Madrid 22 de agosto de I890'
AzcÁRRAoA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo' á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección' de Reserva del Estado Mayor 'G e-
ne ral del Ejército, D. Julián Mena y Goldaraz, S. M. la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido prorrogarle, por un' año, la
licencia de que se halla disfrutando en Bayona (Francia).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fin es consigui ent es. Dios guarde á V. E. mu ch os añ os.
Madrid 22 de agost o de 1390'
Azc.Á.RRAGA
Señor Ca pi t án general de Castilla la Nueva.
ielíor In spector gene ra l de Administración Militar.
MATERIAL DE INGENIEROS
9,· SECCION
Excm o . Sr . : El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se h a servido aprobar el proy ec to
remitido po r V. E., en 30 de julio último, de reedificación
de la cruj ía Sur del cu artel de Artillería de Vicá lv aro, y
disp oner que su presup ues to , qu e asciende á la canti dad de
17l . ""0 0 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del Ma-
terial de Ingenieros , en el ejercicio ó ejercicios econó-
mi cos en que se ll even á cab o las obras.
De real orden lo digo á V . E. para su co n oci miento y
de más efe ctos . Dios guarde á V. E. mu chos años . Ma-
drid 1I1 de ag osto de 1890.
A ZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar .
Excmo. Sr.: El Re y (q. D . g. ), yen su nombre la Rei-
11a Regente del Reino, se ha servido ap robar el proyecto
'de reparación y refo rma del picadero cubierto del cu artel
de San P ablo, de esa pl aza, el cua l fu é re mitid o por V. E. á
este Mini steri o en 1) de junio último; debiendo ser cargo
su presupuesto , que asci en de á la cantidad de 6.880 pesetas,
á la dotación ordinari a del Material de Ingenieros en el
presente ejercicio económico.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efec to s. Dios gua rde á V. E. muchos años. , Ma-
drid 21 de ago sto de 1890.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capit án general de Burgos.
Señor Inspector ge nera l de Administración Militar.
Excmo. Sr , ; En vi sta de las razones ex pue st as po r V. E.
en su co mu nicación de 17 de jul io último, al cursar un pro-
y ecto de ensanch e del ed ificio de pabe llones de Ingenieros '
de esa plaz a, el Rey (q. D . g .), y en su n ombre la Reina
Regente del Reino, h a te nido á bi en aprobar el pro~ecto
de referencia, y disponer que su presu puesto, que asciende
á la cantidad de 12.850 pesetas, sea cargo á la do tación or-
dinaria de l Material de Ingenie ros en el ejercicio ec onó-
mico en que se eje cuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
A ZCÁRRA.G.l
Señor Capit án ge neral de Valen~ia.
Señor In spector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.), y en su no mbre la Rei-
na Regente del Rei no, se ha se rvido aprobar el proyecto
remi t ido por V . E. , en 21 de julio último, p ar a la obra del
cuart el del Artillería del Carmen de esa plaza, co n m otivo
de la apertura de la nueva calle de Bilbao, y disp on er que su
presu puest o, que asciende á la ca ntidad de 13 .)3 0 peset as,
sea cargo a la dotación ordinaria del Mate r ial de I ngenie-
ros, en el ejercicio económico e n que se ejecuten las obras .
Es, al prop io tiempo, la voluntad de S. M. manifieste á V. Ei la
conven ienci a de que al cursar los proy ectos de obras , aco m-
pañe, bien en copi a, b ien origina les, los infor mes qu e sobre
los mismos hubi esen emitido el Coman dante general Sub-
ins pect or de In genieros de l d istr ito, y Co man dante de l a -
pl aza del propio cuerpo . .
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimien to
y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
AZc ÁRRAGA.
Señor Capitán ge neral de Aragón.
Señor Inspector gener~l de Administración Militar.
ORGANIZACION
1-" SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de l a comunicac ió n que dirigió
V. E. á este Minist erio , en 7 del corriente, rel ativa al
aument o de veinte pa rejas de la Guardia Ci vil en la Co-
mand ancia de Vizcaya, S. M. el Rey (q . D. g .), Y en su
nombre la Reina Regen te del Rein o, ha tenido á bi en ap ro-
bar el expresado aumento y la dism inuc ión de fuerza en los
terci os y comandan cias de ese inst ituto, que aparece en el
estado qua se publica á continuac ión.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efe ctos. Dios gua rde á V. E. muchos años . Ma-'
drid 2 1 de agosto de 1890.
Azc.Á.RRAGA
Señor Insp ector ge neral de la Guardia Civil.
Estado que se cita
CIl C"l Q >-'1
" "
e ~... c:r
""" ~ e.T ercios Coman dancias " ti.::> ; . :~ : J" :
-- - - --
l.er tercio . • . . . Madrid . • .. . . . . . . ';) » 8 8
5.° tercio. ..... Valen cia.. . . . .. . 1 » 6 7
9.° terc io . . .. . Avila .......... _ » )} 4 4
r r ," te rc io .... ~B~daj O!E"""'" » » .3 .3Cáceres •...••••• • » .3 .3
14.0 tercio • . . . ~Norte . . . . .. .. • . . » I .3 4
Sur ...•• •.•.•.. . » 1
.3 4





TOTAL ••• [ 2 37 40
Madrid 21 de agosto de 189o.
A ZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rino, conformándose con lo expuesto por
el Cons ejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes ac-
tual, ha tenido á b ien conceder á D." Isabel Prader y Ló-
pez, viuda del ten ien te de Infantería, D. Antonio Martínez
Martínez, fallecido .en Manila, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por r eglamento; cuyo importe de 186 pesos
30 centavos, duplo de 93 con 15 que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se ab onará á la in teresada en la forma
que determina la orden de 22 de noviembre de 1873'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
AzclRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán generalde las Islas Filipinas é Ins-
pector de la Caja General Ultramar.
PENSIONES
6.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Suprem o de Guerra y Marina, en 29 de julio úl-
timo, se ha servido conceder á n.a Ruperta Santa Maria
y Marco, viuda del comandante de Infantería D. Manuel
Ortega Salas, la pensión anual de 1. 125 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar; la cual
sé abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduría de la Junta de Cl ases Pasivas, desde el i:4 de
marzo próximo pasado, que fué el siguiente día al del óbito
del caus ante.
De -real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 21 d<agosto de 181)0.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Re gente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y M~ina, en 2 del mes ac-
tual se ha servido conceder á D. ' Maria Ripoll y Borras,, .
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Jaime Ripoll y
Monta ner, la pensión anual de ~25 pesetas, que le corres-
ponde 'por el reglamento del Montepío Militar, con arre-
glo al sueldo y empleo disfrutado por. el causante. Dicha .
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacie~da. de Ba;celona, de s.de,
el 5 de marzo de 1887, que fué el siguiente día al del óbito
del causante.
De real ord~n lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
M ARCllLO DE AzcÁRUGA.
Señor Capitán ge neral de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose.con 10 expuesto por
el ·Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de julio
último, ha tenido á bien conceder á D." Amparo Quintana
Guillot, viuda del coronel de Caballería, del distrito di:
Cuba, D. Faustino Cistué y Bernaldo de Quirós, la pen-
sión anual de 1.650 peset as, que le corresponde por el re-
glamento del Montepío Mi litar, más la bonificación de la
tercera parte de dicha cantidad, ó sean 550 pesetas, tam-
bi én al año, como comprend ida en las ventajas de la ley de
presupuestos de Cuba de 188 5 (C. 1. núm. 295). La referida
pensión se abonar á á la interesada, mientras permanezca
viuda, en la Delegaci ón de H acienda de la provincia de Bar-
celona, y la bonificación en la caja de la Isla de Cuba, desde
el 7 de enero del co rriente año, que fué el siguiente día al
del óbito del cau sante.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
l\i.~R CELO DE A ZCÁRRAGA -
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Maril1a y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en LO del mes ac-
tual , ha tenido á bien conced er á D." Ana López de Alcalá,
viuda del comandante de Caballería, retirado , D. Francisco
Sánchez Tarrazo, la pensión anual de I. 125 peset as, que le
corresponde p or el regl amento del Montepío Militar , más
la bonificación de un tercio de la expresad a cantidad , con
arreglo á 10 dis pu esto en el art. 25 de la l ey de presupues-
tos de Cuba de 1885 (C. 1. núm. 29 5). La referida pensión
se abonará á la inter esada, en la Delegación de Hacienda de
Cádi z, y la bonificación en las cajas de la Isla de Cuba, se-
gún está prevenido, ambos b en eficios á partir del 11 de
marzo del corriente año, siguiente día al del óbito del cau-
sante, y mientras la recurrente conserve su actual estado'.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de ag osto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán gene ral de la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.), y en su no mbre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuest o por
el Consej o Supremo de Guer ra y Marina, en 1.° del mes ac-
tual, ha t enido á bien conceder á D. " Isabel de Cigarán y
Ortiz de Zárate, viu da del com andante de Caball ería, re ti-
rada, D. Ant onio Rod ríguez Llamas, la pensi ón anual de
I.l!!5 pesetas , que l e corresponde por el re glame nt o del
Montep ío Militar, con arregl o al su eldo y em pleo disfruta-
dos por el causante ; la cu al se ab onar á á la inter esad a,
mientras perm anezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de laprovincia de Alava, desde el 5 de abril próximo pa-
sado que fu é el siguiente día al del ób ito del causante.
D e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor C apitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
n a Reg en te del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en "31 de julio úl-
timo, se ha servido conceder {¡ D. A Juana Maria Unanua
Arostegui, viuda del com andante del Cuerpo de Inváli-
do s, D. Tom ás Bu stos Sucunza, la pensión anual de 1.125
pesetas , que la corresponde po r el reglamento del Monte-
pío Mil it ar , m ás la bonificación de la tercera parte de dicha
cantidad ó sean 375 pesetas al año, como comprendida en
las ventajas de la ley de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 295)' I~J cha pensión se abonará á la interesa-
da , mientras permanezca v iuda , en la Delegación de H a-
ci enda de la provincia de Navarra, y la bonificación en las
cajas de la Isla de Cuha, desde el 5 de abril del corriente
año, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 di go á V. E. para su conocimiento y
d e m ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2I de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán gene r al de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instan ci a promovida por.
D ." Blasina Pian y Ferrer, huérfana del coronel de las
ext inguidas reservas domini canas , retirado, D. Eduardo, en
súplica de pensión; y ten ien do en cuenta que cuando éste
contr ajo matrimonio hab ía ya cumplido los 60 años de
edad, el Rey (q. D . g .), y en su nombre la Reina "Regente
del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 31 de julio ú lt imo, no h a
tenido á bien acceder á 10 solicitado, por no asistir derecho
á la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 I de agosto de I890'
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: En vista de l a instancia p romovida por
D. " Juana León y l':!arqués, viuda de las segundas nupcias
del primer vigía del Observatorio del H acho, de esa plaza,
D. Manuel del P ino y Moreno, en sú plica de pensión ; y te-
ni end o en cuenta que la clase á que el causante pertenecía
no se h alla incorporada al Montepío Militar, el Rey (que
Dios gua rde), y en su no mbre la Rei na Regente del Reino,
conform ándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Mari na, en;o de julio último, n o h a tenido á
bien acceder á lo soli cita d o, pudiendo la interesada aspirar
á las pagas de tocas; acom pañando á su in st ancia certifica-
do del estado civil de su entenada D." María del Carmen
Pino Fernández, y el cese de haberes de] r eferido causante.
De real orden lo di g ó á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 I de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 so licita do por el general
de brigada de la Sección de Reser va del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, n . Juan Emo y Sala, S. M. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. Dr g.), se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1890.
AZC•.\.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seiíor Inspector general de Admini.stración Militar.
RETIROS
3," SECCIÓN
Excmo. ·Sr . : En v ista de la instancia promovida por el
coronel del Cuadro de Reclutamiento de la Zona militar
de Teruel núm. .42, D . Policarpo Conde Morillo, en sú-
plica de su retiro para esta corte, con los ben efic ios que
concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cu ba de 1.3
de julio de I S 8 5 (C. 1. núm. 295), á qué se con sidera con
derecho por haber servid o en Ultramar más de seis años,
el Rey (q. D. '15')' Y en su nombre Ia Reina Re gente de Rei-
no, ha tenido á bien ac ceder á la expresada so licitud; dís-
poniendo que el referido coronel sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el arma á que pertenece, expidiéndole el
r etiro y abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, el sueldo provisi onal de 517'50 pesetas al mes,
y por las caj as de la Isla de Cuba la bonificación del ter-,
cio de dicho h aber, importante 172'5° pesetas mensuales,
como comprendido en la r egla 2 ." de la real orden circular
de 2 Í de mayo de 1889 (e. L. núm. 2 la), ínterin el Canse.
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jo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servi-
cios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva é Ins-
pectores generales de Infantería y Admínistración 1
Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de
Valencia núm. 22, D. Pascual Marco Blanquet, en solici-
tud de su retiro para Valencia, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado capitán sea baja, por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole
. el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada
solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
AZCÁRRAG4
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Administración Mi-
litar é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del batallón Reserva de la Palma núm. ),
de Canarias, D. José Sicilia Fernández, en solicitud de
su retiro, para Santa Cruz de la Palma en dichas Islas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado se-
gundo teniente sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándo-
sele, por la Delegación de Hacienda de las Islas Canarias,
el sueldo provisional de 97'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
lo servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, é Inspectores generales de Administración
Militar é Infanteria.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el primer teniente del cuadro eventual
del regimiento Infantería Reserva de Aranda de Duero
número 58, D. Julián Balmaseda Garcia, que desea fijar
su residencia en Bribiesca, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el referido primer teniente sea b ija, por fin del presen-
te mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro
y abonándosele, por la Delegación -de Hacienda de la pro-
vincia de Burgos, el sueldo provisional de 146' 50 pesetas
al mes, y por las cajas de la Isla de Cuba la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 48'75 pesetas men-
suales, como comprendido en la regla segunda de la real
orden circular de 21 de mayo de 1889 (e. L. núm. s ro), ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la propuesta de retiro y hoja
de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890. •
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Administración
Militar é Infantería.
e.a ~ECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al comandante de In-
fanteria, D. Santiago Blanco Jiménez, al concederle el
retiro para Getafe (Madrid), según real orden de 30 de ene-.
ro último {D. O. núm. 24), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean )60 pesetas al mes que por sus
años de servicios le corresponde conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 I de agosto de 1890.
AZCÁRRAOA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 2 y )0 de abril del presente
año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar los nombramientos he-
chos por V. E. á favor del general de brigada D. Cipriano
Carmona Trayero, y primer teniente de Infantería, Don
Luis Valdés Velda, para los cargos de Inspector y auxiliar,
respectivamente, en la revista de inspección que, con arre-
glo á las instrucciones dictadas en real orden de 20 de agos-.
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Sellar Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra-
nada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 del corriente, promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército, Don
Julío Uzal y Sánchez, en situación de supernumerario, en
esta corte, en súplica de que se le conceda volver al servi-
cio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á su petición, y
disponer entre en turno el interesado,. para obtener coloca-
ción cuando le corresponda; permaneciendo, ínterin esto
tenga lugar, en la mencionada situación, con arreglo á lo
prevenido en el arto 4.° del real decreto de 2 de agosto del
año último (C. 1. núm. .362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de agosto de 1890.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha- 16 de
junio último, consultando si á los oficiales presos en cuar-
teles se les puede suministrar algún utensilio ó abonárse-
les gratificación 'de mobiliario, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de Administración
Mil.tar , se ha servido disponer que se amplíe, para los jefes
y oficiares presos <5 arrestados en cuarteles, la real orden de
16 de julio de r885, que da derecho á gratificación de mo-
biliario á Ios que, en igual situación, se encuentran en
fuertes ó castillos, á fin de que los primeros no se hallen




Señor Inspector general de Administración Militar.




Exorno Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 del actual, promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército, Don
César Puente y Wilke, con destino en la Comisión liqui-
dadora de atrasos de la Isla de Cuba, en Aranjuez, en sú-
plica de pasar á la situación de supernumerario, sin suel-
do, por un alío, con residencia en Málaga,' el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por ha-
llarse comprendido en las prescripciones del art. 5'° de la
real orden circular de 5 de agosto del año último (C. 1. nú-
mero .3(2).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. R. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1890.
V SECCiON
Excmo. Sr.: En vista del escrito, fecha 2.3 de marzo úl-
timo, del coronel del regimiento Infantería de Filipinas
núm. 52, dirigido á la suprimida 2. a Dirección de este
Ministerio, solicitando real orden para que sean abonados
al expresado cuerpo los sueldos de varios oficiales del
tercer batallón del mismo, los cuales fueron deducidos
por la Intervención General, por exceder de la plantilla
fijada á los cuadros permanentes de reserva, por el real
decreto de 25 de marzo del año próximo pasado (DI nro
OFICIAL núm. 70), S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Administración Militar, se ha
servido acceder á 10 solicitado por el referido jefe; debien-
do figurar en dichos cuadros los mencionados oficiales, En
concepto de supernumerarios, par:l. el percibo de sus
sueldos.
De real orden lo digo á V . .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11OS. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
10.' SECCION
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClONES
to de I88s,se mandó girar á los regimientos de Infantería
de España y Habana, de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr i : En vista del escrito de V. E., fecha 27 de
marzo último, cursando instancia del 2. o teniente del regi-
miento Infantería Reserva de Getafe núm. r, actualmente
preso en las prisiones militares de San Francisco, D. l'JIa-
nuel Muñoz Sánchez, en súplica de relief y abono de suel-
do del mes de febrero próximo ' pasado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, y considerando atendible las razo-
nes que alega el interesado, se ha servido concederle la
gracia que solicita; debiendo reclamarse aquél por medio
de documento de haber adicional al semestre de ampliación
del ejercicio último, que formará el referido- cuerpo, y se
justificará con el certificado que acredite que el interesado
se encontraba preso el día primero del mencionado mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
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dos; debiendo entenderse la citada ampliación con las mis-
mas limitaciones que contiene la mencionada re al orden,
especialmente la 4.', que niega la referida gratificación á
los j efes y ofici al es qu e, á pesar de estar presos ó arresta-
dos, siguen gozando el sueldo de situación activa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .21 de agosto de 1890.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Cast.illa la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha .3 de
junio último, consultando quién ha de abonar el gasto que
oca siona el deterioro de utensilio producido por la enfer-
medad (incontinencia nocturna de orina) que padece el sol-
dado del batallón Cazadores de Tarifa núm. 5, Juan Ca-
sas Nogales, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo co n lo informado por
la Inspección General de Administración Militar, se ha ser-
vido disponer que dicho gasto afect e al material de uten-
silio, por no ser ju sto que el cu erpo lo sufrague, una vez
que el expresado deterioro es debido á causas ajen as al
mismo; necesitando, para quedar ex ento de reintegro, pre-
vio certificado del médico del b atallón y otro jefe ú ofi-
cial de Sanidad Militar , nombrado por la plaza , y con ob -
jeto de evitar las emanaciones nocivas para la salud del in-
teresado y demás individuos acuartelados pr óximos al mis-
mo, se concede al cuerpo el derecho para exigir, cad a diez
días, la muda de las sábanas y jergón del causante; siendo
también la voluntad de S. M. que lo dispuesto para el pre-
sente caso se haga extensivo para los iguales ó aná logos
que puedan ocurrir"en lo sucesivo.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890 '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Extrexnadura.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 5
del mes actual, al cursar una instancia promovida por Don
Anacleto Sánchez Lamadrid, en solicitud de permiso,
p ara ejecutar varias ob ras en la segunda zona polémica "de
la plaza de C ádiz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, siempre que las obras se ajusten estrictamente al
plano que acompaña á la instancia del recurrente, y que-
den sujetas, en todo tiempo, á las prescripciones generales
de la legislación vigente sobre edificaciones en las . zonas
polémicas de las plazas de gue rra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
IMPRENTA Y LITC?GRAFIA DEL DEPÓSITO DE LA. &UriRRA
D. o: NÚM. 187 23 AGOSTO 1890
OBRAS E~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GDERItA
SECClüN DE ANUNCIOS
~1:apa :r:n.ilitar i tin e r ario de E s p a ñ a.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 4 5, 55, 56,64 Y 65, que comp renden, respectivamente, parte de
las provi ncias de Ma drid, Gu adalajara , Cuenca , Toledo , Segovia .-M adrid, Cuen ca, T oledo ,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Bad ajoz, Ciudad Re al, C órdoba. i--Diudad Real, Al
bacetc, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se exp endan en el Depósito de la
Guerra las vi stas panorámicas , reproducidas por medio de la fototipi a , que han de ilustrar la
Narración. de la Guerra Carlista de 1869 á 76 . El precio señalado es el de 0'7 5 de peseta lámina ,
siem pre que se ad quieran colecciones comp letas de las .refere ntes á cada uno de los teatros de
opera ciones del No rte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: }yIañaria.~Vera.-Castro-Urdiales.-Lu111.bier.-
Las P eñas de Esartea c--: Valle de S omorrostro.- Valle de Sopuerta i-s-Satt P edro A banto.i -s-Puente
la R eina.-Berga.-Pamplolla.-Sa1l F elipe de Játiva.-Batalla de TreJJifío.-Chelva .-Berg a
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch i-s-Monte Esquiu{a.-Sa1l Esteban de Bas i -«













También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Ittfa1ttería.-Escalas activa y del cuerpo de E stado Mayor de Plazas .••• , .•
¡ dem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita , , ....• , .
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación .
Ctterpo de Artillería. . , .. , ...•..••...•.....•......•...•.•..
Idem de Ingenieros. . . • • . • . • . • • . • . . . • . . . . '.• , ..••... ...•.. ••
1dem de Estado Mayor del E jército. . • • • . . • . • . • •. •..•... •. ......
ldem Auxiliar de Oficinas Militares . • • . . . . . • , • • . . . • .. . .•.....
l dem Jurídico Militar . • . • • • • • • , •.•..... .•. , ....•..•.... •..
Ptas.Ces .
Mapa iti nerario militar de España (hoja) .
Idem mural de España y Portu gal, escala, 5oo~000 . ' .
Idern de Italia } 1
Id ern de F~lIcia . ,. . .. . . . . . . . . . . . .. .. Escala 1 000 000
Idem de la Turqu ía Europea. . .. .. . . . . ... .. . ,
Idem de la íd. Asiática, escala, -- "01 000 , .L8u .
Idem de Egipto, escala, 5001000 .. . . . . • , , . • .• . .• . . . . .• . .
1Idem de Burgos , escala, -- .. ..
200.000
1Idem de España y portugal, escala, --;;--00 000 188i .. , .•....... .
Lo .
Mapa itinerar io de las Provincias Vasconga-
das y. Navarra .
tdem íd. , de id., írl., íd., estampado en tela.
Id eru íd., de Cata luñ a .
~~em id., de ;\ ndal ucía .
em Id.. de íd., en tela , . . . . . . . i
1dem íd. , de Granada . . . . . . . . . . .. Esca la
Idem id., de íd ., en tela , . . . . . . . . . ' 000.000
Idem id., de Extremadura .
Ide ld d V I·m i ., e a enCla. . , , , , .
ld:~ !~. , ~e ~lIrgl?S , , , . . , . .
Id 1 " e ragon , _
Id~m !~., de Cas~i~la la Vieja , , , .. , .. .• _
























Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) .200~000 .• . . •...... , . . . . . . 3'00
Plano de Burgos ) . 2'50
Idern de Bad ajoz , . . . . . . ( . 1 2'56
ldem de Zaragoza , j Escala, -000- 2'50
Idern de Pamplona ' ; , .. . 5. 2'00
ídem de "¡alaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'00
Carta Itineraria de la Isla de L UZÓII, escala, 50:.000 . . ••. ..• ... 10'00
Atlas de la guer ra de África , .. ... ... .... . ... ~'oo
Iríem de la de la Independencia, l.' entrega . J 6'00
Idem id., 2.' id , . . . . . . 6'00
Ideru iil., 3.' id '. (1) ' 2'00
Id em id., 4." id 4'00
Idem íd., ü.· id., . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'00
It inerar io de Burgos, en nll tomo . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5'00
Idern de las Provincias Vascongadas, 1'11 id. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 5'00
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ,. .. . 4'00
T,{CTICAS DE I::VPAN"TEníA APROIlADAS p on nEAL DlJ:CRETODE tl DE JULIO DE 1881
Inslrncció n del reclnta , . . . . .... 0'73
Idem de s ecció~ y compunia,.. . .... . ... . ... ... ... .. . . .... . . .. 1' 25
Idem de batal l ón , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'00
Idem de brigada Ó regimiento . , , , . . . . . . . . 2'50
. (1) Corresponden á los t omos n, llI.J.IV, V yVI de la Historia de la Glllln
de la Indep eaden cía, qu e pu blica el ~"Xcmo. Sr. Generlll D. Jos é GómeX el..Álteche; loa pedIdos se lime» ell esto Dep611Uo.
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PIs. :S~ I
Memoria genera.............................................. 0-,.•0
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . 0'1"
Reglamento provisional de liro...... ................•. 2'(11)
Ptas. GIs.
TAcTiCA DE CABALLERÍA
Inst.rucción del recluta á pie y á caballo .
Idem de la secciou y escuadrón .
IdlJln de regnuiento". . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . .
Idein de J.lI·i~ada y división '.' .
Bases de la íustruccióu , .
Tomo l Il de la táctica de Artilleria " .
Memoria do este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, Lomos 1, Ií, IV y Vl, cada uno .
Idem tomos V y VlI, cada uno .
Idem id. VIII .
Ideru id. IX.. . . . . . . . . . . . .. . : .
Idem id. X .
Idem id. X], XTI y XIII, cada uno '" , ....•........
LIbreta del habi litado de ojercrcio de 1889-\)0 .
Idem de ejercicios anteriores __ . . . . .. .,.
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de exenciones para declarar, en deflnitíva, In utilidad ó
inutilidt.d de los individuos (In la clase de trepa del Ej('rcito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de :l.o de febrero de 1879. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de la Orden del :lkrito Militar, aprobado por real orden
de 30 do octubre de Hli8 . . . . . . .. . .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por rOf; orden
delO de marzo de I86n. . ~ .
ldem do la Real y :1IliJitar Orden ele San Hprmonogildo .
Idem de reserva !lel Cuerpo de Suniduu Mili lar, "aprobado ]101'
real orden de 14 de marzo de Uli9 , .
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1873 .
Idem relativo al pase v asccuso de los jefes y oflclaks Ú los
ejércitos do t.Itramar, aprobado por ¡'eal oirten de L° de
marzo de 1867 . . • . . . . . .. . .
Idem para la redacción de las hojas de servicio ' .

























Reglammrto para el servíoio de campaña .
ldt\lll provisiuual de rvmouln .
Idom sol)l'I' el modo dn dedarar 1:1 n-sponsabllírlad Ó irrespon-
sabiiid:lll, y el d-rccho Ú rcsurclmlento por deterioro. etc .
Idciu Ilu llllsl'ilnlu., nul ilures .
Irlcm para l\l 1l1\rsilllal dI'! ~l¡¡terial (].) lngrmieros .
Idern de iudenurizncioncs pOI' servicios especiales ó comisiones
extmordinarius .
1,0:' de lll\l!sillll's de viudedad y orfnndad ele 25 de junio de IBM
y 3 (le agosto de 18'6 .
I<lUiD lk lus 'I'ribuuales de g1l('rra '" " .
Idl'lll (lo Enjuioiauiiunlu mililar .
Itevistu :\!ilitar ~':sl'aiI(,!a, tumos 1 al XVI inclusive, cada uno .
EslnLlos do estadtst ica criruiunl míhtar . .
Estados para cuentas de Hahilítado, uno ·· ..
tnstrucciúu para trabajos de campo .
Instrucoión para la preservación de! cólera .
Cartilla (:e unifunuíuad drIl CJleIpO de E. M. del Ejército .
La lligit'lle militar en Fruucia y Alemania .
Direcuiúu 11(\ los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
<n paz y en glll'ITa, íuiuus 1 y ll .
Itrcciouuri. de llé;.!islacilín militar, por MlliIiz y Terrones .
Tratado el.nucntul de astronomía, por Echevarria .
Guerras iITeglllal'os, por J. 1. Chacón (dos tornos) .
Compendio teórico pl'úclico de topogralín, por el teniente coro-
nel comandante de E. M., D. Federico :\lagallnnes .
Inrorrues sobre el ejl\r<:ito alemán, por el General Barón de
Iümlbars, del t'jórcj[(' ruso; traducida de la edición francesa
• porul capitán .\l~; lnfuuleria D. Juan Serrano Altamira .
El «Dihujnuto un mur •.......................................
Estudio de l..s conservas alimenticias .
R"glalnt'llto de Contahiüdad (Pullete) .
Li hro :)laYIT........•......•.................•.......•.......
Irleru nimio . . . .. . .
lduru de Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idom do Cuentas de caudales .
Líhrolus de halJili.ladu (0.lI·rc.icio!8()O-\Jl) '" .",
Pases para las Cajas de recluta (el tOO) .
Idcm para n-clutas en Depósito (iti.) .
Ideru para situneién de liccncíu iliiuituda (reserva activa) (id.).
Idem de 2. a reserva (íd.) .




































Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos 'contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han de se!"sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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